



J U E V ES
(Ahora bien: para la producción de es-
tos bienes no hay nada más eficaz ni Illás
necesario que el tr2bajo de los proletarios.
ya empleen estos su habilidad y sus ma-
llOS en los campos, ya los empleen en los
talleres. Aun mas: en esta parle es su
fuerza y Sil eficacia tanta, que con gradisi-
ma verdad se puede decir Que 110 de otra
cosa Que del trabajo de los obreros salen
las riquezas c1e los Estados. Exige, pues,
la equidad que la autoridad pública tenga
cuidado del proletario, haciendo que le lO
Que algo de lo que aporta a la cOllllin uli-
lidad: que con caSa en Que morar. vestido
con que cubrirse y protección con que de·
fenderse de quien atente a su bienestar.
pueda con menos dificultades soportar la
vida. De donde se sigue que ha de tener
cuidado de fomentar ladas aquellas cosas
que se vea Que en algo pueden aprove-
char a la clase obrera. El cual cuidado.
tan lejos está de perjudicar a nadie, que
entes li¡llovechará a todos, porque impor-
ta JlIuchisilllo al Estado que no sean de lo
do punto desgraciados aquellos de quic·
nes provienen esos bienes de que el ESla·
do necesita.'
Comentando el texto Que antecede, ha
podido decir el Padre Nevares, el gran
propagandista agrario, en documentado
estudio sobre este tema. que el 'que el
Estado atienda de una manera.. especial a
una de las clases. no contraria el bien"-;iar
público general. antes al contrario nunca
se procura el bien comun que cuan,lo,
atendiendo a la ¡ndole especial de UI1:l de
las clases, se procura sati"facer en lo po-
sible las peculiares necesidaJes de todas
ellas, estableciendo un justo y razOllable
equilibrio entre sus inlereses acaso anta-
ganicos).
y siendo el fin inmediato ue la sociedad
civil proveer al bien comu'¡ CQ:ll0 orJl'r¡;j·
do complemento del biell imlrvidual ¿Quie'
puede dudar de Que ese lIIinilllO tle blc
nest~r genera), que en el orden econOl11Í1'o
representa el segun.. obrero obligatorio.
es una parte del bien comun que el E.;ta-
do puede realizar?
Dice nuestro gran filosofo Halllles que
(ell el hombre hay entemlr1l1ienl0, clJYo
objeto es ta verdad; hay voluntad. itlj"<l
regla es la moral; hay necesidades s~Jlsi
bIes, cuya satisfacción constituye el bien
material. Y así, la sodeJad sera tauto mós
perfecta cuanta JlJás verdad proporrkmc
al ellteIJdi111ienl0 del mayor nlllllcro, J1Ie·
jor Jlloral a su voluntad. mas cumplida sao
tisfacción íl sus lIeccsidaclcs materiéJles
Ahora podemos seflalélr el último termino'
de los adelantos sociales, de la ci\ iliZ.él( ¡un
y de cU8nlQ se expres<l por aIras palabras
semejanles, diciendo que es la mayor m-
teligencia posible para el IJlélyor número.
la mayor moralidad posible pam ellllilyor
número posible. el mayor bienestar po SI




La clase agraria anle
10$ seguros sociales
cer un alarde de ciencia. de erudición o
de galanteria. se cuida con preferencia de
la forma, cuando lo verdaderamente impor-
tante es el fondo del asunto. También
ocurre.-ésto en las conferencias-que si
no se llena el local en que aquellas ten·
gan lugar, el conferenciante. que las más
de las veces lo es por lucirse. se cree des·
airado y no repite. Hay que olvidarse un
poco de si mismo, y pensar algo en los
demas. hay que sembrar fé y optimismo.
pues que unicamente los creyentes, llega·





(Con el auxilio, pues, dc ladas estas
cosas, asi como pueden los Que gobiernan
aprovechar a todos los órdenes sociales,
asl pueden tambien aliviar muchísimo la
suerte de los proletarios, y esto en uso de
su mejor derecho y sin Que nadie pueda
juzgarlos de entrometidos, porque debe el
Estado. en uso d~ su derecho. atender al
bien común. Y cuanto n.ayor sea la suma
de provechos Que de esta general provi·
dencia dimanare. tanto mas será menos
necesario tentar nue\'as v1as para el bien-
estar de los obreros. Pero además debe
tenerse en .;:uenta aira cosa Que va mas
al fondo de la cuestión. y es esta: que en
la sociedad civil. una tS e igual la condi-
ción de las clases altas y la de las ínfimas.
Porque son los proll~larios, con el mismo
derecho de los ricos y por su Ilaturaleza,
ciudadanos, es decir, partes verdaderas y
vivas de que, mediante las familias, se
compone el cuerpo social, por no añadir
que en toda ciudad es la suya la clase. ,sin
comparación. lIIás numerosa. Pues C0ll10
sea absurdísimo cuidar de una parte de
los ciudadanos y descuidar otra, slguese
que debe la autoridad pública tener cuida
do conveniente del bienestar y provecho
de la clase proletaria; de lo contrario. vio-
lará la justicia, que manda dar a cada uno
su derecho. De 10 cual se sigue que entre
los deberes. no pocos ni ligeros, de los
príncipes. a quienes toca mirar por el loien
del pueblo, el principal de todos es prote-
ger todas las clases por igual, es decir,
guardando inviolablementc la justicia lla-
mada distributiva ... )
( ... Verdaderamente que el bien so~
dal, puesto que debe ser tal que con él se
hagar. mejores los hombres, se debe po
ner principalrllenle en la virtud. Sin cm-
bargo, a una bien constituida sociedad to·
ca también sumilJislrar los bienes carpo
mIes externo~. cuyo uso es necesario por
el ejercio de la virtud.)
•
B. Lots
Madrid, 17 de Agosto de 1926
Creo haber expueslo COIl alguna elo-
cuencia en anteriores articulas, el indiscu·
lible derecho a escnbir y el deber de pro·
pagar todo cuanto de bueno y útil sea pro-
qucido por la mente de los hombres. He
señalado algunas de les cauS<iS por las
que nG pocas veces. deja de ejercerse ese
derecho. y de practicarse ese deber, con
manifiesto perjuicio para el individuo y
par<'! la SOCIedad.
~oy~ aunque algún profesional del pe-
riodismo, me tache de .intruso·. someto
al juicio de mis lectores, una modesta opi-
nión.
Es ella; que con ser mucho. no conside-
ro suficiente que cada 'UI1Q cumpla con su
obligación) con los deberes que pode·
mas llamar exigibles; es necesario, que
con un más elevado concepto de la finali-
dad de la vida. lleguemos a la prácticd de
a"quellos deberes morales. que predsa-
mente por no ser o~1igatorios, serán más
estimados.
El médico que visita :l un enfermo
cuan las veces 10_ precisa; que emplea too
dos los recursos cienlificos a su alcance
para curarle; que le asiste con todo géne·
ro de cuidados. sea cual fuere el resulta-
do de la cnfermedad, ~ure, O no el enfer
mo, aquél cumplió con su obligación y na-
die puede exigirle mas; pero. si este mé·
dico, por medio de la pren....a. del libro, O
de conferencias públicas, llOS da reglas
preventivas con!ra muchas enfcnnedades,
que adquirimos por ignorancia. contra
otras, que de seguir esas reglas preventi-
vas, no alcanzarían el grado de incurables
¿no ha cumplido un sagrado deber? Así
se hace Patria. Y lo miSIllO que Se dice del
rllMico puede aplicarse a todo el que de
alguna manera puede ser útil a sus seme-
jantes. Es cierto, Que existc Ulla descon-
fianza general. respecto dc estos procedi-
mientos, pero esa dC5;confianza se comba-
te, repitiendo COIl tesónj con una intensa
propaganda¡ hablando al corazón de las
muchedumbres; con amor y pedagogla.
Lo Que sucede es, que en la llll'lyor par
te de los casos. el Que escribe, el que ha-
bla, no es comprendido por la muchedum-




Has a quienes fanlo amó ti poeta y a los
hIjos de los 4ue fueron n\lC~lros camara-
_da~. porque de ellos es ahora el disfrute
de lo que en tiempos ya lejanos hemos
usufructuado nosotros.
y no hay glándulas de chil11pance o de
mono que valgan, auuque lo digan todos
los Vorolloff habidos y pOr haber.
¡Qué más quisiéramos!
SEMANARIO INDEPENDIENTE_
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,De nueslro Redactor corresponsal)
Los barrios bajos ~sláll que arden. Es
ia \'crbena de la Palo:!18 ell.el mismo co·
razón de la ll1ajerfa.
Quien no lo haya visto no S..1be el cotu-
:;iasmo que esta fiesta popular despierta
por las calles vecinas fl la plaza de la Ce-
bada.
0011 HOadón revive en estos d(as y [a¡:.
'JlOrenaS y rubias chulapas. ya sin man-
!qne§ qe Manila porque las modas cam·
nian, pasean su garbo por el barrio luden-
,lo descoteli, brazos y palltorrillas y COn
el pelo fI lo garf;on o enlazan sus cuerpos
01 del chulapón de tanda, Al compás de
'os organIllos reaparecidos en estas fies-
tas pupulares.
Matlrid¡ aun. en verano. es llnico ¿ver-
Lad ilustre y venerado Sr. Corteza émulo
dig-no de D. Francisco Silvela?
NQ sabel110s porque al Sr. Ossorlo Ua
llardo se le ocurre eu dias de pleno encan~
10 verbellero amargarnos la existencia con
iuticulos COIllO el suyo de ayer para recor-
'larnos al Parlamento y a la libertad y
arremeter contra las derechas.
¿A qué viene hacernos 81)orar esas co·
~ai en dias de jolgorio y a decir que solo
llenen derecho a censurar a Plularco Ca-
les quienes 110 se hayan rendido a Muso-o,
.nI.
Cnalquiera diria que esas manifestado-
.les estaban hechas para dar envidia a los
sabios que hoy dirigen el Ateneo.
Con esta verbena de ahora se desQui-
'an hasta el año venidero los aficionados
il las juergas callejeras. pues la de la Vir-
sen <fe los ¡'1elone . el día }I d~ Septiem-
bre, que es ia llltima del ano. se celebra
en sitio poco a propósito para que luzcan
su garbo los falsificados chisperos y ma-
lOS de esta época del Charlestón y del
Jazz Band, en que ya no se ven faldas de
percal plan~4 ni ceñido y justo el panta-
ton ni mujeres con Mantones de la Chirla
CQmo las que tanto gustaron al popular
boticario y ¡ay! a los que no eramos boti-
carias.
Oh tiempos de los moros, corno dijo en
el Senado nuestro admirado amigo Buen-
d!a, traduciendo demasiado librel'rl~nt~ ~I
~G tempora o rncires~ de nuestros anos de
latln. .
No cabe dulia que, como también dijo
Jorge Manriql1e. cualquiera tiempo pasa-
do fue mejor, no porque lo fuera cierta-
mente sino porque en la juventud, que es
la primavera de la vida, es el liempo pa-
sado el de las ilusiones y al eSlar traspo·
niendo el otoño, para dar pronto el sallo
al invierno, se recuerda con melancolía lo
qUe ya pasó y aunque queramos parecer·
nos al Don Hilarión de la verbena, la re-
flexión nos vuelve a la prosaica realidad
de las canas y de los alifafes.
























fíes. Carretera de Biescas a 5 kiJól1lelf~!
de Jaca. En muy buenas condiciones. Rol"
zón: Antonio Caubet, Paseo de A!ft
so XIII. - Jaca,
volucionarias y las que se mantienen fieles al (ju-
bierno.
Sabndo /4. El premio mayor del sorteo dfl
dla 11, saben ustedes que ha correspondido a ,\\¡j.
laga. La noticia no tiene interés, pero si es cu.
rioso este detalle que comunican de la bella capl'
tal andaluza:
El billete enrero. premiado con la aproXIma.
ción, numero an!erior, lo jUf!:l\ba un sujeto ap(j.
dado ,\1atamoros, quien a la misu13 hora qll" ~
tocaba la loteria rellia y motAba a olro SUkl~
apodado «Curita~.
La noticia ha sido muy comentada
-,-En MArruecos las tropas espai'lola5' han en-
tradoen Xauen.
=En Berriatua mnrió abrasado un hombre ql;f
se quedó dormido con un cigarrillo encendido
=Unos ladrones robaron un cuadro de Tizia
otro de VelazQuez y otro de Van Dyck, de ITIl
casa particular.
=Va a nplazarse en I!ulia la vista del proc~
Zaniboni.
Parece ser que a fines del allO actual se
lablecera en Grecia el régimen parlamentario.
,Se V8 a crear una cátedra r1c espailo' :11
Grecia.
Domingo 15. En el COll~jO de ministrlh f-
lebra.o a}'er quedo termlllado el estudio del r ,
yecto de ordenación. de los saltos del Duero.
=-En San Sebaslián fue E:l1tregada ayer .. :a
Reina dolia Cristina la medalla de oro de la 'IQ'
dad.
=-EI Supremo ha denef!:ado el recurso in
puesto por el conde de Romanones contra la
la que le impuso el Gobierno.
=L:n torpedero aleman ha hundido o unag f-
la dane-~ a causa de la niebla.
=Han comenzado en Méjico las incautad,
de bienes del Estado, que estaban en mano,
cOll1unidadeB religiosl:Is.
El Presidente Ooumergl1e 1m salido p ra
Rambouíllet .
Ha regresado a Portugal el aYl'dante del <-
neral Gomes da Costa.
Lunes 16. En Valladolid se re~istró un
extraordinario de fecundidad. Ooñ.! Carmer.
riaJiméne:o:, esposa de un viaiant~ de com,
ha dado a luz cuatro nii'ias que segun los faell,la-
tivos (lisfrutan :.In perfecto estado, y lIel!;II' l~,
como por aquI decimos, fl gallinero.
=Por un cablegrama recibido de la Delegd
de la Compañia Transatlántica en Paris, se
que ellransatlánlico Reina Maria Cristina
se <lijo se habla perdido en el puerlo de };
York, ha emprendido ya su viaje de regr
después de reparadas las averjas que sufrió
=Un agente de polida y un empleado d>:. ic-
rrocarril de la linea de Betun7.Os han encont' .1G
abandollado en uno de los coches UII maletín 'lue
entre billetes y alhajas contenia 'ritas de 7 1
dólares.
El policia y el empleado entregaron el m
al jefe de esta estación, levantándose el aCl
rrespondiente.
,IJar/es 17. E.l Luceni (Zaragoza) se a~
un nlilo con un garbanzo.
=En Barcelona un individuo, acompafladn Jt
un nifio, I!ntro en un establecimiento a (omer. )
como no podia pagar dejó al niilo en prenda.
=Se ha dado por terminado el sumario in
do por el alentado contra el jefe del Gobi'
=En Bilbao se ha verificado la clausura d.
Congreso Nacional de Auxiliares de Farrnal
=-Los bandidos chinos han qpresado 2lX)
r~. Tamb~en bAn secuestrado a un ¡ndustr,
glés, pidiendo un fuerte rescate.
=Ha llegado a Parls el prlncipe de Bisrnll/ck,
nieto del «canciller de hierro».
=Ell la estación de Lyón bo descarrilad" (Ij
tren, resultando un viajero muerto,
Miércoles 18. En el Consejo de ministro~
celebrado se ha ultimado cuanto en el a:!krt'
queda pendiente de los proyectos presell: .
por el ministro de Instrucción público: La r.<:i
oficiosa del dia ministerial dice:
INSTRUCClON PUBLICA. Quedó aproba-
do Iln Real decreto ley estableciendo el tex\(Iudr
co en los Jn~tiIulos de Segundo Ensei'ianza,
Idem Real decreto ley estableciendo el palfil;lll"
nio universitario.
GUERRA. Varios decretos relativoS8Ci




se torlla la esf1n~e
en bruja malvada
que hacia el aquelarre
veloz y¡" cabalga.
al punto de cita
en tierra de'Ama}'a,
por g07..ar de orgia
que duro hasta el alba.





de una noble raza.
Su blancor adquiere,
n la luna clara,
un maliz \"erdo.!>O









la que hizo sentir
placer a mi alma,
la Que a un sonador
de lodo le hablabas
-que fuese muy grande
para nuestra Espal1a!
J"I-IO .'\.\'.;GA~.-\
Jaca 23 de Octubre de 1923
Pasaron tres años
guardando anoranzas
en medio de alAres
que roban la calma,




de ensueños, de amores
que inflaman el alma.
¡Bendita tú seas,
mi Peña adorada!
¡Qué vuelva yo a verte
mi bella MONTI\ÑA!
Jaca, Agosto 1926
}ueoes 12. A falla de noticias sensacionales y
quizá tambien por no saber en qué emplear el
liempo, se entretienen las naciones en flln~seos
que van a dejar en mantillas 10<.; sueilos escalo-
friantes de Julio \'eme. Ksnsomdskaia Pravda:t
periódico de Moscú, cuya facilidad para nos-
otros de titulo salta o la \'ista, dice que estll a
punto de convertirse eu realidad, lo que reputo
la humanidad corno unA quimera del citado Verne.
Se esta preparando un aparato con el cual se es-
pera poder llegar a la Luna. El aparato es una
especie de torpedo en el que tendritn cabida has-
la 1I per~onas. Según el mencionado diario, Ru-
sia estará representadA oficialmente en el viaje
por el capitilrl Perepkyn.
=También es de "loscú esta otra pequeño no-
ticin Que no tiene desperdicio:
Una dclcp;ación de funcionarios de Tula llega-
da a .\'o~Ctl con ocasión de la muerte de Ozer-
jin5'ky (OIgo sobre la IUmoo de éste una corona
fúnebre verdaderamente ¡mIca en su género.
En lugar de estar hecha de flores se componía
de revolveres artisticamente colocados en un so-
porte de alamnre.
Se ha resuelto Que el flil1t:bre presente sea lle-
vado ni Museo Revolucionario de la citada po-
blacit'm.
Perdona lector que hoy, el más caliginoso de
la temporada, hayamo,; echado a rusos el dio.
l!ieme,¡ IJ. Las noticias de procedenc,.ia ru·
mana lOCU'llln la continuación de la actividad re-
volucionaria en Rusia. De todas partes pasan la
frontera de Rumania rumÓ'n!s alarmantes. Natu-
ralmente, estas informaciones han de ser acogi-
das con la natural reserva. Seglll1 ellas, el foco
principal del movimiento revolucionArio está en
Ukrania, Se dice que el general Lisevicht, al fren-
te de las tropas sublevadas, ba cortado las comu-
nicaciones entre Kief y Odessa. En Ukmnia ha











fl \'eces la cara.






¿volveré YO!l v{ tel
mi bella .\\ontml.?






.'.ellleja un grnn c; sco
de un buque fant. ,..ma,
sin arboladura,
que el viento orra :cara,
flotando en las n bes
si, corriendo baja~,
ocultan el vallo
y lomen las falda~;
los dill~ nublados,




en las nubes pardas,
los raY01> po:;trer"..
parece la inflaman,
y se nos presenta
cllnl in¡l;ente brasa.
En noches de luna,




de una vieja maga,
quien, JIOr odios bárbaros,
hi se \'engara
de ofensas supuestas. (1)
¡La suerte fue aciaga!
En noches de luna,
~i las nubes danzan,
btas y la Pei'ia
prc~ntan extrarlas
y rmjltiples formas
)' tonos que encanlan:
cabeza de un ji!;nolllo
con su lueng:a barba
)' su cflbel1era
espesas, Illuy blancas;
en la noche triste,
a su luz opaca,
)' cuando la boira
al pico se agarra,
)' el "iellfO la extiende,
la extiende y la Alarga
por toda la crestA,
también por las faldAS,
y libre, en las sombras,
la Pei"ia taiada,
I~zequiel qu(' gu~t1) mucho. AlolIso ya bIen cono-
cido del pilblico ,\\atetl que'jugó bien pero con
lIlucho illtf'r~s por nmrenr \lmloS por cuyn razón
mI plisaba C0ll10 debia. Barrata, el portero que
l'U el priltll'r tiempo no g:u~t('¡, en el segundo de.·
mostró grandes np¡ilUdes liara el dificil puesto
qut' ocuJX' huciendo IImy bue~~s paradas y. una
!'roberbla \ ~tiradll. Los equlplers que cediÓ la
,\grupacion c>,w\'ieron acerlados S(lbre todo Ru-
flllo que hi.r.o su debut ). e,;tu\'o todo el Jlftnido
¡;e~uro y bien colücado.
Por los de Jaca, el formidable Valle que hizo el
lIlejor partido que se le 111 vi,;to hustn la fecha.
Aused y Chirri infatigllblc~, CIISIO y Crujape ",e·
~\Iros pero eOll1o digo uilteriol"lllenle cortos eu
Ins despeje!>. Terréll 111 C0ll10 siempre lI1uy opor-
tuno \' jugando más cada dla. Navarro, Cervera
)' Belrán, bien, sobre todo. este Reirún que tien~
un tS facullades enormes para correr. Obrador
valiente,
En re,;umel1 un encuentro muy interesante y en
el'que el pliblieo se di~lrajo~' vió entusia~lIIo en
[os equipo¡; que e<; lo qu~ "c precisa para fomen-










Cnm l -c (·'lli.1 anunciado. el d¡.mingo 15 del
nctual hJj<l la dirt;'c(h~n de \;i ..ter Huln1t'~ y con
una "deCt,l Cllncnrr..ncia e >n1('ndiernn ('11 el Cam-
po \Ie D..pork '. ¡jI' lrt .-\. '), de J~~t1 ~I prime;
equipo de j,l ll11~nJa y IIn;l ~ele((wll n'r<lmcga
siendo In nli¡ll'llCiútl cumo ~iglle:
Puf el laeol. Obradur CllHO Cnujallé Te-
m!11 tll i.ú¡l('Z Cef\'erA Chirri \'HlIe Al!-
sed Belriin \' 1\<lvarro. Y pllr lns norllniegos
BarraGl I'\toiledicto Cfl~<.I Terr~'n I Amar
Orü~ H.:rrac7 E1.eqllld .\Ialco Alon<() y
Fr~ude.
A la- B';~l prc\'io llarna.ni 'nto de ,"hler Hol-
mes, ;<alud" dI- ('apilalle.. )' d~cciim de puerla
comienza el cncue11lnl cnll lIll avance de los ve-
raneantes interceptnnd" lerren 111 con una mallo
qlle lodos ven meno" el úrhilr.o, hAbiendo un pa-
se dI! AZllnr qu¡: recoge Ilcrraez, centrando estu-
pendamente y rCUlaW Ezequiel fuera, sucu el por-
tero y a poco vell1o,~ (lIra 1ll1;11.1? df' ·.r(;r,r~n 1.lJ. y
di¡(o vemo" Jlorquc lo \'C tnmblcn elurbl.tro plt&n-
do el o::t1n~iRuicnte fau, que lira A71lar ~m conse·
cuencia.:' r~cnA"iendo Herrdel y tirando un :,.:ran
chut que Obrat.l,)r ,;ale a parar ;;ah'ando el tanto
que se crda im:vitable.
i\\an:l1nlo.. de Jaca y el \'cterano Terrtin hA'
Cl' una CUf!!a descarada A :\'avarro que pield~ lA
pdota, reCOl!;i('lldola Cllirrl que remalO de un tor-
tí~imo chul quC' al parMlo Burfllcu se Il~ escapa y
remata Chirri lllflndundo ('1 balón a la red y con-
si¡':lIiendo l'l primer tAnlO pllnl el JaCA a los 15
minuto¡; de jueg:o.. .
5altm los "eranNUlle" pOlllcudo In puerta ,a-
quesa en un c"rnpromi~<)qlW ."alva Obrndor va·
lientemenlo:, avanzando rapldo" los dt' Jaca ya
los 17 llIinufl)~ el formidable \'alle l'lt"te UJl pata·
dón de los ~u)'Ol\ que Bllrfi;u;:a intema parar per.o
debido al efecto que Ile\'a se le e"cap" el esfe-
rico (que por ulgo es redondo) y consi~ue el se·
gundo tanto. . . .
Los \'enll1iq:!;os jUl"g-!l1\ con ¡:!;nm codiCia doml'
nnndo ,dando lu~nr a que los defel1~as jaqueses
se luzcan despejando, ¡¡ietldú una híslima lo ha-
I~an lan corto. ' '..
\'emos IIIdu~ la 1.· mano de I erren 111 que al
"er ca~lig:ad;l ura el inlJtlg:tlble Aznar, que dicho
'"Ca en h"n"r a la \'erdad, iue¡:!;a COUlO 11; pero
Obrador que ha"la ,.hora e"la muy >,c!'uro ;..alva
la situacitin \. \'al1e a\'anl.U ,010 interponiend05e-
le Caso que -manda el balOll a corner, tirillldolo
\':ll1e, remalando Auscd que marca ellercer tonto
u 1llS 7 y cinCO.
ti pesar de In diferellciu de tantos se ve por t.o-
das partc" el dominio de to" vNaueantei> que dlS'
¡¡ueMOs all1arcar, uvanmn rdpidos y ¡\7Ilar que
e~tii en ",dils pnrtes lan7.11 un chut que se con-
\'ierte en g(xtl siendo el primero de l0" veranean-
tes; estos ~ aninmn ya lo" poco;; sc~undos Te-
rrén I consigue.:l !.' tnnto para ~u equipo con
cuyo re;;ultatlo termina el primer li<,mpo a las 7'15.
A las 7'25 comienza el 2."' tiempo que todos es-
peramos'con ¡;¡;ran inler~~¡; plle!; los dos !'Quipos
juegan t"'l grun entllsin"llllJ. Los vcrnnt!llntes do-
rnillOndo y lo" de Jilla dcfl;'lldi,-,ndose y haciendo
I1vauc('.:; 1I1I)Y bi,lllt05, plir cierto que en Ilno de
('!los el do: lil bola más fnerte de Arag6n o seasc
elalllí1!;o \'alle (luiere hacl!'r hOllor a eso de ser el
mas... fllerl~ )' Inn7.'1 un chllt que lienen que rarar
los ancianit(." del Amparu.
Saca B'1rraca ~' .\zl1ar ....1rll. p3:>.1ndo a Alon~o
y e;tle a. _\\Iucn 'lue n l,b 7'3.') con~iKut: el e!ll~alt:
ya partir de e"te 1l1<)IlIl'I.tt) se \'0: un "oberblO lue-
go pues wdos de:;.arrull,lIl CUllnlO "ilocn }' plled~n
y ell una ,\tel\! originlld" en 111 meta jaquesa MIS'
ter Holll1('': les ca~tiga \Il1 renalty que Alollso finl
fllns rllllllOS de ObnIL!nr.
Pasan tillO" l1limllOS dllnlllle los cuole~ se desa·
rrolln uu lINIl\O"O juq,!;1l por ulllhos ('tluipo" que
tienen Krull inkr"" I or con~eguir t'1 de.sempcfe,
\'iendo gn~n f'n"Jci~u tantu I!n los. equipiers como
en el publlc(I que "lgILe con gran Inlcrt'~ la~ fases
del CIlCUt:ntrh. Pur tiu )" ~lll<lld(t faltlln 10 minutos
chuta Alll<lr (OlllO lJ ..abl' hacerlo y al no blocar
Obrador, .\\ilft:n remata a AooI siend(1 el 1:' para
Ilh vi"itantEos.
El equipo local ~e ell1pl~a a fondo )" Blrrn("(l
pilril y "f' estira e"lup('ndrlll1el1le [lC'ro \'ulle el
j¡érúe lIell!'llllipo lanza un soberbio ¡)!'lladóll y
consigue el empute ruundo "OIUI11Cllte f1lh1l12 mi-
nulo.. , los CllU¡"" son de una emociull enorme, ha·
bil!mlo ~ran parle dd plihlico que [lide una pro-
long:aciún, que de..de hh'g:" no hay, wrlllinando el
e"Cllenlro con el t:mp:HI! a l.
Duranft: ~l "'Alinda tielllJlO el t"ljuil'" veranie-
A" 1m jUj:!udu con iCl <:quipiers por h¡¡bcr~e indi~­
pue~to I'r~lIde.
Al finati/ur l'1l'rilllcr titlllPO Alon~o involunta-
riall1t!nlc le meto;: el pit' a Tcrrén que llene Que re-
tirarse .10.:1 ClllllpO peru pnr f<lrlurlll no e" nadá de
illlportallcin y al rl.::aparl'l·~'r en el 2.~ tiempo es
recibido por C¡triilOso~ aplau:;u~.
•
El eJlCU,'ntru rc"ult,¡ int"re,;ante y a JIU JUICio
el mejor iU:.!,ldo pues mili CLJIIIldo en tudo momen-
to dominar, n lo:; \·eraneunh.:~ el cmc.. jaqub de-
ll1(l~tró que t;"l1e aptltudc")' que de el se puede
e~perar lItgu... a con~t:l!:uir triunfus ~obre equi-
Jlo~ de su C.Jle¡..(orla ). no ~ .. ria fanfa~eHr el augu-
mr paru t,,¡ll'; "illlpa¡ico" eqlLÍpicrs nlcllllcen \Ina
\.lul!nll rHlificnclóll en l'l próximo Cllrnpeonato,
lin!camcntc es preci-so que "e e1l1rellCII con entu-
~iaslllo y que no indh"id\llllilen el juego pu.,,: deben
daro;<! cuentll de que para alg:o jueg-all once.
Por lo~ \"erancanth"e dl~tjnguh:rrmAznar que
es una cosa nm)' Sf"ria 10 que jileKa e~lt: mudlll-
cho, e~tando oporlunÍ>·illlu en tullo momento.
•
.DEPORTES
A I d Se hace de Vll-m one a rios muebles
en Mayor. 11.2.°, izquierda. (Col)
Solemnes cullos que las Esclavas del
Inmaculado Corazón de MAria dedicarán
a su Excelsa y querida Madrc.
El dOl1lil1go 22 del corriente a las 8 MI·
sa de C01l111l1íón en la que se cantaránl1lO·
tetes con acompañamiento de arllloniulI1
A las 10 y media Misa solemlle Can·
tada por la Rvú¡). Comunitlad y seliori·
tas del colegio.
Por la tarde 8 las 6 y media empezará
la novena cen exposición del ~anlis¡­
lila y sermón a cargo del Rvdo. don AIl
tOlllllO Ama!.
Se suplica la asistencia de lodos p('ro
de UI1 ll1odo especi,1I de las familias que
estan inscritas en la Visita DOllliciliMia del
Inmaculado Corazón de Maria.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.· Jeca
<
De Paris y para pasar una temporada
en esta ciudad llegaron días pasados don
Teodoro Moreno. su señora y sobrina Pa-
quita Leante.
El Alcalde de Zaragoza ha dicho a l· s
periodistas:
(Tengo la satisfacción de comunir¡lr n
ustedes excelentes impresiones aceren de
[os trabajos que se realizan en Franci<t pa-
ra la terminacibn de la anhelada ferroda
del Canfrac.
Hasta Bedous está la llinea COllslruída.
En dicha estación existen grandes ("(lll·
tidades de material acumuladas en espera
de su pronta utilización.
Ya llegan las máquinas más <lila llc Be-
dous hasta Eygun. situado a ocho kiló:l1l.~·
tras de distancia de Urdox.
He visto también en [os Arañones que
se halla muy adelantada la termillflción de
la capilla cuya piedra se colocó el 15 de
agosto del pasado afto.
Y están aguas afuera varias pdlflCOClO'
n~s. casas para obreros. empleados y Ofl-
cmas.
Tf'ngo tambien buellas il11rresi()llcs res·
pecto a los trabajos del C~lllfran(" en C'l
trayecto de Venta de Turuiiana a Zuern, ..
Creo y compilrte mi opinión el exdipll
tado provincial por jaca don juan Lac8sa.
que para la prill1avern dcl afta 1928 vcrc·
mas reaFzad¡¡ la añeja aspiración de Am·
gón, IraduciJa I.'n 1<1 cOl1lunicnción dircctll
COI1 Francia por el C,ltlfranc,.
precio de 250 ptas el billete dividido en
decimo~ a 25 ptas.
Se distribuirán premios por la cantidad
de 9.509.50) ptas. siendo el premio Ola·
yor de 2.000.000.
I N (::., T 1--:; I~ I~ A
En la Administración de Loterías de es-
la'ciudad se han puesto a la venta los bi·
lletes para el sOrteo de p:randes premios
que ha de celebrarse en Madrid el día 2~
de Diciembre del presente afta. a 2.CXX>
ptas o sea a 100 plas el vigésimo.
Este sorteo constará de 6OO,OCXJ bille-
tes 5.{)(X) lilas que el de ¡925distribuyén·
dose en premios 82.992, (XX) pesetas sien·
do el premio mayor de 15.000.<XX>.
También csUtll de venta los billetes pa-
ra el sOrteo extraordinario que ha de ce-
lebrarse el día II del próximo Octubre a
beneficio de la Cruz ¡<aja y otras enli'
dades benéficas.
Constará este sorteo de 55.l'XX) bílletes
también 500 más que el afto anterior al
En su casa de Biescas ha fallecido don
Francisco Lacasa. presligioso proptelario
de aquella villa. En jaca donde cuenta con
próximos parientes y amigos sinceros su
muerte ha sido muy sentida. Expresamos
a la familia nuestro pésame: sentido.
Igual manifestación de nueslro senti·
miento hacemos a nuestro convecino y
amigo D, Antonio Torres por la muerte de
su anciano padre D Manuel Torres acae-
cida la semana última. D. e, p.
Huesca en virtud de las prescripciones re-
glalllclllarias, el numero de habitantes de





Francisco 'Pumas, rAedl~loa V (i-
ru~la en ~e"eral.Mavor. 27. pral. V
Zocotln núm. 2, 1.°. Consultas: de
11 • 1.
Después de la rectificación del Pa.drón
de habitantes formado con referenCia al
día }.O de Diciembre de 19'J-5 y cuyo
Apéndice correspondiente ha sido ya apro-
bado por la sección de Estadistica de
I.a familia dl: la finada sup]¡cu a sus rel<lcionados ora-
nes \' la <.tSlstl:l1Cla a alguna de dichas misas, fa\·ores por los
que les qucdarJn etcrnal11cnle rcconocidl)S.
jaca, Agosto (te 1926
que falleció en Jaca el dia 2Z de Agosto de 1924
R· l· p.
jeto figura en sus presupueslos y de
acuerdo con la jefatura del Dislrito fores
tal. hacicndose en dicho acto la suelta en
el rio Aragón de varios millares de crías
de truchas para la repoblación piscicola
de dicho río .
En el concurso 1íter9río que por inicia·
tiva de la Cultural de Huesca se ha cele-
brado cn aquella capital con oLasióll tle
las fIestas de San Lorenzo, han sido pre·
miados nuestros amigos 1). Antonino Ar-
nal, D, Gonzalo Quintilla. D. Domingo
Torres y D. FranCISCo Quintilla, autores
de lrabajos l11UY merilísillloS y de alto va-
lor literario según la calificación del
jurado.
También el notable fotógrafo de esta
ciudad don Francisco Las Heras ha obte-
nido mención honorífica (fuera de concur-
so) en la exposición de fotografías, con
tanto éxito celebrada.
Todas i;;~ misas que el lunes 23, desJc las 1) y media, se
celebren en la parroquia de la Catedral, se:-án aplico.das por
el alma J('
D.A BERNARDA BUESA MORENO
•••••••••••••••
Fueron concedidas indulgenciAs en lA forllla acostumbrada.
Notas /militares
Esta noche a las 8 en el Salón Varieda-
..les. los ilustres catedráticos de la L:niver·
sidad de Zaragoza dOll Domingo Miral y
don Gil Gil y Gil daran una interesante
conferencia. Versará el tema de la mlsma
sobre los proyectos acariciados por el doc
to claustro universitario de eSlablecer en
esta ciudad, una universidad ...·eraniega.
asunto interesantísimo para jaca del que ya
licllen noticia nuestroS. lectores.
(¡acetillas
Con brillante y Ilumerosa concurrencia se
cell'bró el jueves último el anunCiado con·
cierto de La Filarmónica. Tanto la Agru
;lación musical del Sr. Pastor corno las ~e­
ñoritas Zubero fueron muy aplaudidas.
Por el Gobierno de S. M. }o después
de brillantes opm:iciones ha sido agracia-
do con el beneficio vacante en esta Cate-
dral por promoción de D. Miguel Aragüés.
el ilustrado presbitero, párroco de Murillo
de Gállego, D. Carlos Quintilla. Nuestra
sincera y cordial enhorabuena.
Nos dicen que para la feria de Octubre,
además de un concurso comarcal de ga-
naderia, proyecta la Diputación celebrar
en e!la ciudad la fiesta del Pn con car-
go a la consignación que para dicho ob-
•
Todas las misas que se celebren en la iglesia de la Catedral (Capilla del Dilar) desde las 6 y media a las 12 de
la mañana. ambas inclusive. del día 23 del actual. y la Vigilia de la Adoración Nocturna que se celebrará
(D. m.) la noche del 26 al 27 en la .iglesia de las Escuelas Días. serán aplicadas en sufragio de su alma.
que falleció en Jaca el dla 23 de 1'~osto de 1925
J~. l. '::J>.
•
El martes ultimo, se celebraron en el Cuar-
tel de la Victoria, donde se aloja el Rej;l;imielltCl
de lnfanterla de Galícia n." 19, dos Con;;ejo~ de
Guerra de Cuerpo para ver y fallar la~ callS8s
'lue por rooo en el almac~n de viveres del mismo.
..;e s~guian al corneta Félix .\\unoz Lloro.
Presidió lImbos consejos el Teniente Coronel
jefe del Batal1ón de.Montano La Palma Il. Q 8, don
r~billlundo Gnrda jiménez, siendo Vocal ponentt',
Id Teniente Audi¡or don jasé López fando; Fis-
cal, el Teniente Auditor. don josé Palao .\\atl·
hala}";' juez Instructor. el Comandante del Regi·
miento de Galicia, don julio Pabtor Munoz; y
Defensor. el Capililll del mismo Cuerpo don Fnw-
cisco Flores Cochein.
El Fiscalleyo su informe. en el que apreciaba
dos delitos de robo, solicitando la pena de do~
anos }' cuatro meses por cada uno de ellos, Imi<;
I;¡ en¡re~a de las cantidades no halladas del total
de lo robado.
El Defl;;n~or, en brillllnte escrito, abogó por la
absolución de su patrocinado o que se le impusie-
ra la pena de sei..~s por cada delito.
En visita de inspección, llegó el lunes ultimo
el Elcmo. Sr. Director General de Carabinero'i.
Tenieruc General D. jore M.' Ola¡!;uer Feliu.
lln sido prorroKado hasta el die quince del
próxilllo Septiembre el pinzo de admision de ins-
tancias para los soldados. del afto actual, que dll·
--een aCOj(erse a los beneficius de reducción del
liempo de servicio en filas.
Su viudo, madre. hcrmunas herm<lnos ¡::oliticos. tlos. prirr,os, sobrinos y demás familia ruegan a sus amigos y relacionados la
asistencia no alguno de dichos a.;tns PI)!" cuyo I",\'or les estarán eternamcpte agradecidos.
1)oña Elvira de pastor e Hindenlang
l~ogacl a I>ios en c:::u-i<1ac1 pOI~ el aln,a. de


























































es la Casa que presenta mas canti-
dad y variedad de arl{culos
petscual maestro
Cosechero de Vinos
del (ampo de Cariñe~.
•
Ll' Jl'CETAttA
Juan Lacasa y Hermano
CONVIDIE. POR LO MENOS.
HACER UNA PEQUEÑA PRUE·
BA PARA CERCIORARSE DE
SU RESULTADO.. - .
LA 25.000 .sigue el procedimiento
~e ~ompras directas, por tanto
ni tiene ni puede lener compvren·
cía en sus precios,
COMPilANDO en LA 25.000. ob'
tendrá positivas econornlas.
LA 25,000 tiene el depósito exclusi'
va de Máquinas de coser NAU'
MAN.-Ciclos y Motos Peugeo1,·
Artfculos para fo,ografla Koda~,
CUAMTO PUEOA OESE~;¡ lO HALLAi1l
EN LA 25. O O O
COMPRE USTED EN LA 25.000
mariano Cavero,-Jaca
EXCmHTt nBONO rnRn rnmns
La 25.000
-
NIT ftTO DE CHIle
P~rlicipa al público Que en la calle de'
CARMEN. número 7 ha abiertD un esta-
blecimiento de bebidas. comestihles y fru-
las, donde se propone ser,'1 J. ClIantos h
honren con su COI'lfisnza a precios mu}
~ccnómicos y excelentes condiciones.
Dispone tambien de amplias s::updras,
para facilitar a los forasteros el cuidado'
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S e ofrece mafrimonio jo\"cn ~griclll·
tor para dentro o fuera de la po-
blación con inmejorables referencias. In
formes en esta imprenta. (e.-\)
> -




I-Jln.za de la C:onstitución , 3
Próximamen te instalación en JACA 4e una Sucursal
NOTA. Esta ((Isa He ~ncllrl.ta de lodas llls diligencias oficiales de enterramiento, sin
comisión nll(una.
Antigua funeraria de Victoriano Cajal
hoy Juan Ciontálet Cajal
OBISPO, NÚM. 7--..JACA
S('I \·icio de COcih'S fúnebres por cuentJ dt! la casa y a precios
moJll;os.-Gran surtido en an;as de caoba, ftog.li y otras
maderas finas.-.\ reOll('S de todos estilos desJ~ 150 pesetas.
~\taúJl'S dl'sJe el ¡ipo mas módi..::o al de más lujl) Servicio
~:'atull\) de Cl'r<l en las con Juc..:i,¡ncs. En los casos J\... pobre-
.la JI.: s.)h~mnlJaJ. acrc.-=JILida. l:sta casa regala el lérclro.
La anli~ua funerana de VICTORIANO CAJAL soguiendo su
acostumbrada norma no llene corr<..'dort's cuyas comI-
siones rccargJIl el pre..::io de los scrvici(ls.
<,,'onsúl"t<..usc las taTifas de lH C'a~a
Venta directa del productor al consumidor
_ SE SIRVE A DOMICILIO
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario




Calle del Obispo. número 8. (frente al Palacio)
ESUl (,lSa que por su formalidad y buen gusto !>e \"C obligada a ampliar
su llegocio, desde esla fecha pone a disposición del publico dos carrozas
fünebres de primera y segunda clase·
Caias fúnebres desde lo más económico hasta lo más elevado.
Cajas ocha\"adas. Arcones (estilo Renacimiento Espai'lol). Tumbonas
}' Arcas. Precios sin competencia
Ha confundirse. frente al palacio del Obispo número 8.
:\OTA. E"ta C3"'-1 "'" encarg:a d~ cuantas diligencias sean nece....;.¡¡rias pRra la conduc-
don del cadh'cr }" ..u cnterrarnic.nlo.
REPRE5ENTMTE EN J~cn:
*~..:=====:._====__:..:.~:.=_:~=-:...:_:_:::__.:::._!f.
Urbanización YConstrucciones A. S. MI
pedro Sánchel meca
pelayo, G2.-BARCELOI'JA
¡¡irecelón tele~rállca Y telefónica: SANCIIEME(A .•·Telélo~o t.704 A
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración







Calle tt\avor, númer~ G, 2.°
.,. :1'_
Dimiarnentc se reciben direcla-











Se expenden en su Almacén por el re-
presentante SR. RAMOS, los de esta
acreditada casa y demás similares a pre-
cios corrientes.
--;::;;::-- -~_.~
W':!-u:!t X"IIllY.]·,,·t;¡ '0"" ..t l.lil!3.1.u·:!1.... e
~ BA~OS DE ~
. ~l\uto :DomiuBo ~
• TE.MPORADA O¡::lCIAL m
l.!e120 de Junio al 20 de Septiembre ~.
r\ovcna eDil ropa, 10'.')0 peselas.- ~
Id. sill ropn. Oid.-\3aiio con ropa,
~ 1'25 id. Id. sill ropa, ]'10 id. •
~ Lü\ nSONOS maCóN CON Ln nnromn •
Ol] .. " .(:1.. '!BI~'" [ ,.c J •• '" [ J .. t;¡ .. Oi!!liii" u ...e:ma .1
PARA COSER
Ventas al contado y a plazos
hezas de recambio. aceite para engrases.
hilos y sedas. <lgujas para loda clase de
máquinas SI:\GER:
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al úl;ico representante en la calle
Mayor. número (j, 2. o. J..\C.\, en la seg:J-
ridad de que se la dejara en condiciones
de un buen iuncionamienlo.
NOTA: A todo comprador de una ma·
Quina se le darán lecciones de bardado,
gratuitamente.






La máquina de escribir predilecta
Orbis G. A._Barcelona
I
